















本理论展开了相当激烈的讨论 。其缘由主要在于:其一 ,我国分配制度的改革 ,在实行按劳分配的同时
也实行了按生产要素分配 ,对此要求在理论上作出解释 ,即对要素参与分配的理论依据是什么必须作出
合理的解释。其二 ,自马克思创建了科学的劳动价值论以来 ,社会生产力结构发生了巨大的变化。实质
上 ,对于如何正确认识马克思主义劳动价值理论 ,或者说 ,如何坚持与发展马克思主义的劳动价值理论 ,




从历史的观点来看 , “劳动”这一范畴的内涵与外延不是一成不变的。因为从劳动最基本的定义看 ,
劳动是劳动力的使用 ,是人们以自身的活动来引起 、调整和控制人和自然之间物质交换的过程 。这一过
程无不是在一定的生产力水平下进行的 ,而生产力自身就是不断发展与变化的 。众所周知 ,生产力是人
们在生产过程中影响和改造自然界 、获得物质资料的力量 ,生产力作为系统而存在 ,它包括参与社会生
产和再生产过程的各种要素 ,诸要素相互联系的内在形式和方式即为生产力结构。根据马克思对生产
力内部结构的理论分析 ,可以把生产力系统要素分为实体性与非实体性要素两个层次 ,前者包括劳动
者 、劳动工具和劳动对象 ,后者包括科学技术 、管理 、教育等。这两个层次是相互联系 、相互作用的一个
整体 。当中 ,劳动者是生产力主体 ,劳动对象是生产力客体 ,劳动工具是生产力主体与生产力客体相互
作用的中介。并且 ,在生产力发展的不同的历史阶段上 ,实体与非实体要素在生产力系统中的地位和作
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用存在相当大的差别 ,从而也使生产力结构 、生产力性质及水平呈现出不同的特征。在科学技术处于萌
芽状态的社会发展阶段 ,生产力结构表现为农牧业 、手工业等形式 ,实体性要素在生产力系统结构中占
具主导。进入资本主义生产方式开始发展的时期 ,科学技术快速 、系统地发展以及在生产中的运用 ,极
大地促进了生产力水平的提高 ,所以科学技术作为生产力要素的作用日益显现 。尤其到了 20世纪中后
期 ,科学技术产生了一系列革命性的变革 ,新的技术革命的兴起 ,使科学技术成为生产力发展的决定性
的因素 ,对现代社会生产力结构发生了重大影响。新的技术革命使生产力系统中要素结构及作用发生
了某种质的飞跃 ,也使劳动结构与劳动方式呈现新的特征。
首先 ,新的技术革命不仅改变了劳动工具 、拓宽了劳动对象 ,而且劳动者本身也发生了深刻的变化。




其次 ,新技术革命使生产力系统中科学技术 、管理要素的作用日益凸现 ,由原来潜在的形式转化成
为明显的形式。可以说 ,当今社会经济发展越来越依赖于科技进步 ,科技日益成为创造和增进社会财富
的决定性动因力量。与此同时 ,现代市场经济竞争日益激烈 ,经济运行变数增多 ,经营管理性劳动愈发
重要 。所以 ,从事科技工作和经营管理的劳动是重要的劳动形式 。
再次 ,新的技术革命改变了人在劳动中的地位和作用 ,改变了劳动性质和内容 。当中 ,创造性劳动
在日益上升。马克思和恩格斯在分析了工业革命时认为 ,工具机与动力机 、传动机一起组成机械化机器
体系 ,从而代替了人的体力劳动 ,改变了传统的手工业劳动方式 ,掀起了工业大革命的狂飙。新的技术
革命以自动控制机器部分地替代了人的脑力劳动 ,又一次改变了人类的劳动方式和劳动性质。自动控
制机器在生产上的广泛应用 ,使劳动者从传统的生产岗位上退出 ,不直接参加生产过程 ,而是站在直接
的生产过程旁边 ,以生产过程的监督者和调节者的身份同生产过程本身发生关系 ,自动控制机器使人摆
脱重复性的劳动 ,从人的肩上卸下枯燥乏味的重担 ,创造性劳动逐步取代机械性劳动 。创造性劳动的特
点是不重复 ,在每一阶段上产生新的 、独创的有价值事物的活动 。自动控制机有可能使人摆脱一切机械
性的 、非创造性的劳动 ,为人的全面发展创造了前提和物质技术基础 ,它使体力劳动与脑力劳动紧密地
结合起来 ,使生产力结构由劳动—资金密集型转变为知识—技术密集型。
最后 ,劳动者结构的变化 ,其发展的客观趋势是体力劳动工人的减少与从事脑力劳动工人的增加。
西方学者估计 ,美国产业工人占劳动力总数的 9%左右。在我国 ,传统的体力劳动者所占的比重也在下
降。从发展趋势看 ,这类现代劳动代表着人类生产劳动的未来。实际上 ,马克思在一个半世纪以前 ,已
经预见到这一点 ,他写道:未来的“工人不再是生产过程的主要当事者 ,而是站在生产过程的旁边。”“在
这个转变中 ,表现为生产和财富的宏大基石的 ,既不是人本身完成的直接劳动 ,也不是人从事劳动的时
间 ,而是对人本身的一般生产力的占有 ,是人对自然界的了解和通过人作为社会体的存在来对自然界的
统治 ,总之 ,是社会个人的发展 。” ①
二 、劳动结构与方式的变化使价值形成过程复杂化
市场经济的基本特征是 ,大多数的产品以商品的形式出现。商品作为用以交换的劳动产品 ,其生产
过程是劳动过程与价值形成过程 、增殖过程的统一 。就劳动过程来说 ,它是劳动者通过自己的有目的的
活动 ,运用劳动资料对劳动对象进行加工 ,改变自然物质形态 ,创造出能够满足人们某种需要的使用价
值的过程 。所以 ,劳动过程是物质资料的生产过程 ,是人类生活的永恒的自然条件。就价值形成过程来
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看 ,它是舍掉劳动的不同性质的一般人类劳动的凝结过程 ,它具有生产的社会内容。就价值增殖过程而
言 ,它无非是超过一定点而延长了的价值形成过程 。
商品价值可分为 C+V+M 三部分 ,从 C 部分看 ,它作为生产该商品直接消耗的生产资料的价值 ,
也就是由劳动资料和劳动对象作为生产资料物质要素的使用价值。这当中 ,它们之间的关系应该是 ,一
方面 ,劳动资料与劳动对象的结合而生产出产品的使用价值 ,它有赖于劳动者的劳动的支出 ,即具体劳
动生产出使用价值;另一方面 ,劳动资料等又直接影响与制约着劳动的效能 ,即使用价值的产出水平。
从V+M 部分看 ,它是构成商品新价值的部分 ,即在生产过程 ,由于劳动力支出的劳动 ,作为抽象劳动
形成商品中的新价值 。可见 ,不管是使用价值的生产 ,还是价值形成 ,都离不开劳动的支出。这样 ,就不
难说明 ,前文所述的劳动内容 、劳动方式等出现了新的变化 ,对商品使用价值的生产与价值的形成将发
生了深刻的影响 。就价值的形成来说 ,主要表现在:
首先 ,脑力劳动在物质生产领域内所占的比重大幅度提高 ,对于商品价值的形成所起的作用也越来
越大 。马克思认为创造商品价值的劳动既包括体力劳动 ,也包括脑力劳动 。他说 , “我们把劳动或劳动
能力 ,理解为———体力和智力的总和。”① 物质生产领域内的脑力劳动 ,既有寓于直接生产过程之中的 ,
也有独立于直接生产过程之外的 ,既有同体力劳动融为一体的 ,又有同体力劳动相分离的 。无论哪一种
形式 ,其最终目的都是为了获得人们所需要的物质产品 。在商品经济条件下 ,物质生产领域内的脑力劳
动同体力劳动一样 ,都形成价值 ,并凝结在不同形态的劳动产品之中。经济发展事实表明 ,在不同的生
产力水平条件下 ,体力劳动与脑力劳动对物质生产过程的意义是不同的。在生产力水平比较低的社会
时期 ,体力劳动是劳动的普遍形态。例如在资本主义发展过程的工场手工业乃至逐渐为机器大工业所
代替的 19世纪中叶时期 ,体力劳动在创造的价值中居于主导 ,脑力劳动在价值总额中的比例较小 。自





例 ,相反地却取决于一般的科学水平和技术进步 ,或者说取决于科学在生产上的应用” 。② 在 20世纪的
后 20年中 ,随着信息产业的出现与发展 ,凝结着大量脑力劳动的各种软件产品的大规模生产与应用 ,深
刻地改变了人类的物质生产活动 ,大大提高了社会劳动生产率 ,也表明了体力与脑力劳动在创造商品价
值中的作用发生了巨大的变化 。
其次 ,科学技术的迅猛发展 ,对劳动创造价值的活动产生了重大的影响 。科学技术的发展不仅突破
了生产过程的传统界限 ,而且改变了劳动者结构。具体地来说 ,一是在科学技术迅猛发展的今天 ,有大
量的人员从事科技劳动。科技劳动不仅是一种更为复杂的劳动 ,而且是一种创造性的劳动。科技劳动
在相同时间内会创造出更多的价值 。也就是说 ,科技劳动在生产和经济生活中起着越来越重要的作用。
正如马克思所指出的 , “直接劳动在量的方面降到微不足道的比例 , ……同一般科学劳动相比 ,同自然科
学在工艺上的应用相比 , ……却变成一种从属的要素。”③ 二是现代技术的发展不仅促使了专业化分工
协作关系的变化 ,而且改变了社会生产过程 ,使这一过程大大地延伸 。也就是说 ,在社会生产过程中 ,科
学研究过程是整个物质生产过程的重要阶段 。易言之 ,现代科学技术下的生产过程往往不仅包括直接
物质资料的生产过程 ,而且包括科学技术的研究过程 ,它是科研 、生产的过程的统一体 。在这种生产过
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研究人员无疑可归属于生产劳动者 ,属于“总体工人的一个器官” ,参加了价值的创造 ,而且发挥了更为
主要的作用。
最后 ,现代的生产经营过程 ,经营管理劳动对价值的形成起重要作用 ,管理者的劳动是复杂劳动 ,它
不仅创造价值 ,而且创造更多的价值。我们知道 ,在小手工业生产状态下 ,市场与生产规模很小 ,生产者
独自承担生产 、销售 ,不必有专司经营管理的人员 。但随着机器大工业的出现以及工厂形式的产生 ,市
场规模的拓展 ,企业规模的扩大 ,产品日益增加 ,企业内部的分工越来越细致 ,经营管理工作就显得越来
越重要。正如马克思所言:“一切规模较大的直接社会劳动或共同劳动 ,都或多或少地需要指挥 ,以协调
个人的活动 ,并执行生产总体的运动———不同于这一总体的独立器官的运动———所产生的各种一般职
能。一个单独的提琴手是自己指挥自己 ,一个乐队就需要一个乐队指挥 。”① “较多的工人在同一时间 、
同一空间(或者说同一劳动场所),为了生产同种商品 ,在同一资本家指挥下工作 ,这在历史上和逻辑上
都是资本主义生产的起点” 。② 经营管理本身是一种劳动 ,越是社会化大生产 ,就越需要一些人员专门
对企业发展的综合性 、战略性问题进行思考 、决策 。所以 ,经营管理劳动 ,是社会化大生产的条件下劳动
的一个重要组成部分 。特别是随着现代科技的高度发展 ,对管理提出了很高的要求 ,管理人员往往是一
些掌握现代知识 、精通市场运作规律的专业人员 ,他们的管理劳动也不是一般性的脑力劳动和体力劳
动 ,而是很高级的脑力劳动。这些经营管理人员成为“总体工人”中的一个部分。对此 ,马克思早有所
言 ,认为在“总体工人”中 ,包括经理和工程师 。就是对一个既拥有企业的资本 ,又参与企业管理的资本
家来说 ,他在企业中也具有两重性:一方面 ,就作为资本的所有者而言 ,他从中获得利润即获取剩余价
值 ,这些是资本家的本质;另一方面 ,就经营管理企业而言 ,其经营管理活动如同其他劳动也创造了价
值 ,对于这一方面 ,不能因他是资本家而加以否定 。
综上可见 ,科学技术迅猛发展 ,生产力水平的提高 ,并没有改变劳动创造价值这一科学的结论 。所
不同的是 ,在现代的社会经济发展中 ,劳动结构的变化 ,使得诸如科学劳动 、管理劳动等在价值形成中的
作用提高 。而且 ,它们既属于复杂的劳动 ,又是高级甚至是超高级的脑力劳动 ,所创造的价值是多倍甚
至数十 、百倍简单劳动所创造的价值 。并且 ,在物质生产领域中 ,直接操作劳动 、科学技术劳动 、经营管
理劳动的分工具有普遍性的分工 ,成为当代劳动社会化的突出表现 。同时 ,由于生产过程的延伸 ,创造
价值形成过程显得更为复杂。所以 ,如果无视直接生产劳动者以外的劳动支出 ,无视其他劳动在创造价
值中的作用 ,就不能正确理解现代生产条件下商品价值的形成。
不过 ,从使用价值的生产来看 ,即从物质财富的生产着眼 ,除了劳动以外 ,还必须有其他的物质资
源。否则 ,物质财富是无法生产出来的 ,即俗话所言“巧妇难为无米之炊” 。对此 ,马克思和恩格斯也多
次指出 ,物质财富具有劳动和物质条件两个源泉。“种种商品体 ,是自然物质和劳动两种要素的结合




出:生产的两大要素就是“自然的 、客观的方面 ———土地和人的 、主观的方面———劳动。”⑤ 总之 ,物质资
料是价值形成的必要条件 ,没有它 ,劳动者就不能创造价值。并且 ,劳动资料等物质资料又直接影响与
制约着劳动的效能 ,即使用价值的产出水平。由于在不同的生产力水平下 ,劳动资料以及劳动对象存在
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有不同的生产效率 ,在相同的时间内所生产的产品数量会相差很大。在西方经济学理论中 ,有许多有关
生产效率的理论 。依我所见 ,这些理论是从使用价值生产的效能出发的。在 20世纪 30年代以前 ,西方
资本主义国家对生产率的计量方法基本上是简单的每个工人产量(output-per-wo rk),或每小时出产量
(per-hour-variety),即单要素生产率 (活劳动生产率)阶段。40-50 年代以后 ,开始把其他生产要素考
虑在内 ,即出现了多要素生产率理论与全要素(或总和要素)生产率理论。前者以道格拉斯与查尔斯·柯
布所提并流传甚广的“柯布-道格拉斯生产函数”(C —D 生产函数)为典型 ,它指出了资本和劳动这两
种生产要素对于产出量增长的影响及其相互依存的数量关系。后者以美国经济学家库兹涅茨 、肯德理
克以及丹尼森的综合要素生产率(即全要素生产率)为代表 ,认为生产效率是经济活动产出量同全部生




劳动方式 ,使不同劳动在社会发展时期呈现出不同的特征。在市场经济条件下 ,由于劳动内容 、方式的
改变对商品价值的形成与使用价值的生产都施于影响。前者关系到劳动价值理论 ,后者属于劳动财富
问题 ,这两个问题既相统一又有区别。深刻认识这样的关系 ,不仅有利于指导我们理顺社会主义市场经
济下的价格机制 ,也有利于指导我们理顺分配机制 。从理顺分配机制上看 ,尽管价值的创造不成为分配
制度的理论基础 ,分配制度涉及到所有制 、生产力状况等等方面 ,但劳动内容 、方式的变化对价值形成的
作用意义可在一定程度上指导分配制度的改革。就是说 ,对于科技劳动人员 、企业专业管理人员 ,因他
们的劳动属于复杂 、高级的脑力劳动 ,在创造财富和价值中起着越来越重要的作用 ,对这些人员给予较
高的报酬 ,是对他们的劳动的肯定 ,也是按劳取酬的体现 。正如马克思所说的 ,生产力特别高的劳动起
了自乘的劳动的作用 ,或者说 ,在同样的时间内 ,它所创造的价值比同种社会平均劳动更多。所以 ,给他
们高的报酬是完全合理的 。
在社会物质财富的生产过程中 ,除了劳动以外 ,还必须有相应的劳动资料等其他要素 ,按这些要素
对财富生产的贡献大小而相应得到一份收益 ,这是按要素分配问题。应该承认 ,在我国市场经济的发展




的商品所具有的物理作用等同起来 ,甚至同牲畜 、自然力的活动等同起来 ,抹杀人的劳动特点 ,最终结局





动和劳动价值理论的研究和认识。”可见 ,以客观实际为出发点 ,认识马克思主义的基本理论 ,是马克思
主义唯物史观的具体体现 。
(责任编辑　彭　江)
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